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O setor hortifrutigranjeiro tem crescido no Brasil nos últimos anos, e as pessoas têm se preocupado mais com 
qualidade de vida, saúde e bem estar. Com o aparecimento dessas preocupações no cotidiano, a comercialização 
de frutas e verduras apresenta crescimento e o mercado fica em evidência. Empresas que prezam pela qualidade 
dos produtos ganham destaque e conquistam clientes. O Trabalho de Conclusão de Curso foi realizado na 
empresa Jean Carlos Nunes  - ME , que atua no mercado a 35 anos, trabalhando no setor de distribuição de 
alimentos, tendo um extenso mercado de comercio de frutas e verduras para o estado de Santa Catarina. A 
empresa tem clientes contratados pelo governo no qual o processo é por meio de licitações, terceirizados, 
restaurantes e a Nutriplus,  que é uma empresa que representa aproximadamente 70% dos lucros da empresa. O 
tipo de pesquisa desenvolvida neste trabalho foi a de diagnóstico, pesquisa que se caracteriza por um 
conjunto de técnicas e instrumentos de análise que possibilita racionalizar a operação dos sistemas. No 
decorrer deste trabalho foi apresentada a maneira como é feita a separação e carregamento das mercadorias 
para entregar até o cliente e na sequência, apresentado plano de melhorias com o objetivo de reduzir custos 
(perdas) e melhorar nível de serviço.  
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